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Mjerenje struje pomoću  Rogowski svitka 
U završnom radu definiran je pojam električne struje te su navedene specifične karateristike za  
struju.Obrađene su mjerne metode za mjerenje električne struje. 
Prikazano je mjerenje struje pomoću Rogowski svitka, i opisan je princip rada,dijelovi te 
upotreba u praksi. 
Izvršena su mjerenja i snimanja valnih oblika struje prilikom promjene položaja vodiča unutar 
Rogowski zavojnice. 
Ključne riječi: izmjenična struja,zavojnica,transformator,mjerenje 
 
 Abstract 
Measuring current using Rogowski coil 
In this final work its defined the concept of electricity and listed specific features of the 
electricity. Showing measuring method for measuring the electrical current. 
Displayed the current measurement with a Rogowski coil, and its described the principal of 
operation,parts and use in practice. 
Measurements of the recording current waveforms when changing the position of conductor 
within the Rogowski coil. 
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